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D E B R E C Z E N  "VÁROS
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Folyó szám 174. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi január hó 28-án, pénteken
mérsékelt helyárakkal
Újdonság! Itt először Újdonság!
B o h ó za t 3 fe lvonásban . í r t á k  : E ngel és H orst. F o rd í to t ta  : G ábor A ndor.
Szem ély ©le:
M ontache Clocló _ _ _ _ _ _
Corniclion X avér, jegyző  — — — —
M eluzina, a  felesége — — — — —
R asolin , Perp ignon  p o lg á rm este re— — —
A ngéla, a  felesége — — — — — —
Teofil, R aso lin  fia  — — — — — —
Tricolet, borkereskedő _ _ _ _ _
R ouvier, h ad n ag y  — — — — — —
Mezei M argit 
K assay K áro ly  
H. Serfözy E te l 
K em ény  Lajos 
Sárközy  B lanka 
V árn ay  László 
D arrig ó  Kornél 
D o rm an n  Andor
R iboche — — — — | _  — — A rday  Á rpád
C hablis, k á n to r ta n itó  _ _ _ _ _  Szakács Á rpád
R endőrb iz to s _ _ _ _ _ _ _  'fu rá i A n ta l
R endőrő rm ester _ _ _ _ _ _
G aspard , városi szolga — — — _  — 
B rig itta , Corniclion cselédje — — — —
R osalie, Clocló szobaleánya — — — —
K őszegi K áro ly  
K olozsváry  A lb ert 
E g y ed  L enke 
P á y e r  M argit
Az első felv . Clocló p áris i la k ásá n , a  II. és I I I .  P erp ig n o n b an , C ornichonéknál tö rtén ik .
vr férsekeit helyárak:
Földszinti és első em eleti p áh o ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  II I .  re n d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II. so r 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első so r 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Előadáw kezdete e«te fél nyolc órabor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— T2-ig és délután 3 —5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Újdonság1!
Holnap, szombaton 1916. évi január hó 29-én; 
I t t  másodszor! Újdonság!
PAPA KEDVENCZE
B o h ó za t 3 fe lvonásban .
Debreczen sz. ktr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D eb rec en i E g y e tem  E g y etem i é s  N em zeti K önyvtár. helyrajzi sz ám : M s S zín  1916
